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Передмова 
 
 На межі ХХ і ХХІ століть екологія перетворилась на одну з 
найважливіших міждисциплінарних синтетичних наук, а 
проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стала 
головною проблемою сучасності. Виникло розуміння екологічних 
знань і екологічної освіти на підтримку рівноваги біосфери, яка 
порушується під впливом непродуманої людської діяльності. 
Екологічне виховання та освіта в комплексі повинні бути 
спрямовані на формування світогляду людини, сприяти 
виробленню активної життєвої позиції, виховання екологічної 
грамотності і громадянської відповідальності за стан природи, 
отримання знань, умінь і навичок раціонального управління 
природокористуванням, оцінки ефективності проведення 
природоохоронних заходів з позицій природи, суспільства і 
господарських об`єктів.   
        Каталог книжково-інформаційної виставки вміщує 
найновіші матеріали з питань основ екології, соціоекології, 
радіаційної екології, техноекології, екології людини,   
природоохоронної політики,  та інших екологічних проблем 
сучасності.   
      До каталогу включено книги, статті зі збірників, журналів і 
газет з фондів НТБ ІФНТУНГ. Матеріал в ньому згруповано по 
розділах, а в межах розділу  в алфавітному порядку прізвищ 
авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів  вищих навчальних 
закладів та всіх, хто не байдужий до проблем екології. 
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Наукові праці викладачів кафедри 
 екології 
 
Книги 
 
1 502/504 
А28 
      Адаменко О. М.   Глобальні проблеми екології 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 109 с.    
 
2 550.3:574 
А28 
      Адаменко О. М.   Екологічна геофізика  : 
підручник / О. М. Адаменко, Г. Й. Квятковсь- 
кий. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІМЕ 
"Галицька акад.", 2005. – 464 с.  
          К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)        
 
3 55(477) 
А28 
      Адаменко О. М.   Мій дім - Земля : роман 
життя, науки і кохання / О. М. Адаменко. – Івано-
Франківськ : Симфонія форте, 2005. – 364 с.  
          К-сть прим.:  12  (Х.Аб. – 1, К/сх. – 3, 
Н.Аб. – 4, УчАб. – 4)            
 
4 55(477) 
А28 
      Адаменко О. М.   Мій дім - Україна  : роман 
життя, науки і кохання в 4-х т. Т. 2 / О. М. Ада-
менко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 
2006. – 336 с. 
            К-сть прим.:  24  (Х.Аб. – 1, К/сх. – 3, 
Н.Аб. – 3, УчАб. – 17)            
 
5 55(477) 
А28 
      Адаменко О. М.   Мій дім - університет : 
роман життя, науки і кохання в 4-х т. Т. 3 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія 
форте, 2007. – 336 с. 
            К-сть прим.:  22  (Н.Аб. – 3, УчАб. – 15, 
Х.Аб. – 1, К/сх. – 3)          
 
 
 
7 
6 55(477) 
А28 
      Адаменко О. М.   Наш майбутній дім - 
Екоєвропа : роман життя, науки і кохання в  
4-х т. Т. 4 / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : 
Симфонія форте, 2007. – 428 с.  
        К-сть прим.:  22  (Н.Аб. – 4, Х.Аб. – 1, 
УчАб. – 15, К/сх. – 2)           
 
7 001.891 
А28 
      Адаменко О. М.   Основи наукових 
досліджень [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / О. М. Ада-менко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 64 с.   
 
8 502.131.1 
А28 
      Адаменко О. М.   Стратегія сталого розвитку  
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 45 с.      
 
9 556.1 
А28 
      Адаменко О. М.   Територіальним громадам - 
про захист від катастрофічних паводків 
/ О. М. Адаменко, О. М. Мандрик. – Івано-
Франківськ : Голіней, 2014. – 32 с.  
   
 
10 502.175 
А20 
      Адаменко Я. О.   Екологічна експертиза  
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 43 с.     
 
11 551.57 
А28 
      Адаменко Я. О.   Основи гідрометеорології і 
кліматології : конспект лекцій для студ. спец. 
"Туризм" / Я. О. Адаменко, Л. М. Консевич. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. –  
131 с.  
              К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 4, УчАб. – 33, 
ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 2)           
 
 
 
8 
 
12 504.61 
А28 
      Адаменко Я. О.   Оцінка впливів на навколиш-
нє середовище : навч. посіб. / Я. О. Адаменко. – 
Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2014. – 284 с. 
           К-сть прим.:  12  (УчАб. – 10, ЧЗТЛ. – 1, 
К/сх. – 1) 
 
13 55 
Г36 
      Геологія з основами геоморфології : підручник 
/ Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, О. В. Чепіжко, 
М. Д. Крочак. – Чернівці : Букрек, 2010. – 400 с. 
 К-сть прим.:  13  (Н.Аб. – 2, УчАб. – 9, К/сх. – 2)        
 
14 61 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Лікарські рослини Прикарпаття 
/ Я. Д. Гладун. – Івано-Франківськ : Симфонія 
форте, 2011. – 164 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
15 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Я. Д. Гладун, 
Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 64 с.                             
 
16 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Я. Д. Гладун, 
Н. О. Зоріна, О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 76 с.     
 
17 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 
підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій" 
/ Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна, О. Р. Манюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 84 с.                                                                
 
18 61 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Отруйні рослини, гриби і 
тварини / Я. Д. Гладун. – Івано-Франківськ : 
Симфонія форте, 2010. – 88 с.  
                    К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)     
 
9 
 
19 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Військова екологія [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 80 с.  
 
20 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Вступ до фаху [Електоронний 
ресурс] : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 130 с.  
 
21 338.48-6 
З-86 
      Зорін Д. О.   Дністровський каньйон : еколого-
турист. нарис / Д. О. Зорін. – Тернопіль : Новий 
колір, 2007. – 48 с.  
        К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)     
 
22 504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Екологічна безпека [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 222 с.  
 
23 004 
З-86 
      Зорін Д. О.   Інформаційні технології 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 108 с.                             
 
24 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Виробнича практика екологів 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 
Факел, 2008. – 219 с.  
 
25 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Екологія. Виробнича практика 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : Симфонія 
форте, 2008. – 340 с.  
             
 
26 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Екологія [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 73 с.  
 
 10 
27 574 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Загальна екологія (та 
неоекологія) [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 149 с.  
 
28 74.580.2 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Методика викладання у вищій 
школі [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 50 с.                          
 
29 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : конспект 
лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2005. – 103 с.  
            К-сть прим.:  90  (Н.Аб. – 3, УчАб. – 77, 
ЧЗТЛ. – 2, К/сх. – 8) 
 
30 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 67 с.  
 
31 74.580 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Педагогіка та психологія вищої 
школи [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Н. О. Зорі-на. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 79 с.           
           К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)                                
 
32 502/504 
Е45 
      Екологічна безпека збалансованого 
ресурсокористування в Карпатському регіоні : 
наук. монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Ада-
менко, Л. М. Архипова, В. Ф. Головчак, Д. О. 
Зорін, Н. О. Зоріна, О. М. Мандрик, Л. В. Мі-
щенко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 
2013. – 368 с.  
          К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)   
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33 504 
Е45 
      Екологічна безпека територій : кол. моно-
графія / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, 
Л. М. Архипова, Я. Д. Гладун, Д. О. Зорін, Н. О. 
Зоріна, О. М. Мандрик, О. Р. Манюк, Л. В. 
Міщенко, М. Мик. Орфанова,  М. Мих. Орфа-
нова,  М. М. Приходько, К. О. Радловська, Г. Д. 
Стельмахович, І. А. Федак. – Івано-Фран-ківськ : 
Голіней, 2014. – 442 с.  
          К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)           
 
34 504(477.86) 
Е40 
      Екологія міста Івано-Франківська / О. М. Ада-
менко, Є. І. Крижанівський, Є. М. Нейко [та 
ін.]. – Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2004. – 
200 с.  
          К-сть прим.:  99  (Н.Аб. – 5, УчАб. – 84, 
К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1)         
 
35 553.98 
М24 
      Манюк М. І.   Геолого-промислові 
дослідження свердловин [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / М. І. Манюк, О. Р. Манюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 166 с.  
 
36 502.211 
М24 
      Манюк О. Р.   Заповідна справа [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / О. Р. Манюк, 
І. А. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 124 с. 
 
37 502.5 
М24 
      Манюк О. Р.   Ландшафтна екологія 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 108 с.  
 
 
38 502.175 
М24 
      Манюк О. Р.   Фізико-хімічні методи 
досліджень у навколишньому середовищі 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 67 с.                                               
12 
 
39 54 
М24 
      Манюк О. Р.   Хімія з основами біогеохімії 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 53 с.                                                                                    
 
40 502.175 
М71 
      Міщенко Л. В.   Екологічний аудит територій : 
навч. посіб. / Л. В. Міщенко, М. Г. Грицюк. – 
Івано-Франківськ : Галицька акад., 2008. – 272 с.  
         К-сть прим.:  18  (К/сх. – 3, Н.Аб. – 11, 
УчАб. – 4)          
 
41 65.9(4УКР)28 
М71 
      Міщенко Л. В.   Екологічний менеджмент 
і аудит : конспект лекцій / Л. В. Міщенко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 100 с.   
          К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)   
 
42 502/504 
М71 
      Міщенко Л. В.   Основи екології [Екологічний 
ресурс] : конспект лекцій / Л. В. Міщенко, 
Я. Д. Гладун, Г. Д. Стельмахович. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 64 с.                                              
 
43 502/504 
М71 
      Міщенко Л. В.   Основи екології : конспект 
лекцій для студ. напряму підготовки "Філологія" і 
"Культура" [Електронний ресурс] / Л. В. Міщенко, 
Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 72 с.      
 
44 550.4 
О-70 
      Орфанова М. М.   Геохімія навколишнього 
середовища [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 79 с.  
 
45 624.131 
О-70 
      Орфанова М. М.   Грунтознавство 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 64 с.  
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46 502.22 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія міських систем 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 68 с.  
 
47 502/504 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія нафтогазового 
комплексу [Електронний ресурс]  : конспект 
лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 40 с.                                                    
 
48 502.174 
О-70 
      Орфанова М. М.   Методологія поводження з 
відходами [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2005. – 71 с. 
           К-сть прим.:  52  (Н.Аб. – 2, УчАб. – 40, 
К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1)   
 
49 502.17 
О-70 
      Орфанова М. М.   Мінерально-сировинні і 
природні ресурси [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / М. М. Орфанова, Г. Н. Азроян. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 71 с.  
 
50 502.175 
О-61 
      Орфанова М. М.   Нормування антропоген-
ного навантаження на навколишнє середовище 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 68 с.  
 
51 502.22 
О-70 
      Орфанова М. М.   Техноекологія 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2009. – 45 с.                                                
 
52 502.22 
О-70 
      Орфанова М. М.   Техноекологія 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 39 с.  
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53 504.06 
О-70 
      Орфанова М. М.   Утилізація і рекуперація 
відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 139 с.             
           К-сть прим.:  46  (Н.Аб. – 2, УчАб. – 34, 
К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1)  
 
54 502.174 
О-61 
      Орфанова М. М.   Утилізація та рекуперація 
відходів [Електронний ресурс]  : конспект лекцій 
/ М. М. Орфанова. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 100 с.                                                             
 
55 574 
О-75 
      Основи екології : конспект лекцій 
[Електронний ресурс] / Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна, 
Л. В. Міщенко, О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 56 с.                                                                 
 
56 502/504 
О-75 
      Основи екології : конспект лекцій для студ. 
напрямку підготовки "Автомоб. транспорт" 
[Електронний ресурс] / Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна, 
Л. В. Міщенко, О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2009. – 72 с.  
 
57 502/504 
О-75 
      Основи екології : конспект лекцій для студ. 
напрямку підготовки "Інж. механіка"  
[Електронний ресурс] / Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна, 
Л. В. Міщенко, О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2009. – 72 с.        
 
58 502/504 
О-75 
      Основи екології : конспект лекцій для студ. 
напрямів підготовки "Системна інженерія" та 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології" [Електронний ресурс] / Я. Д. Гладун, 
Н. О. Зоріна, О. Р. Манюк, Л. В. Міщенко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 83 с.                                           
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59 502/504 
О-75 
      Основи екології : навч. посіб. 
/ О. М. Адаменко, Я. В. Коденко, Л. М. Консевич 
[та ін.]. – 2-е вид. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 
320 с.  
        К-сть прим.:  35  (Н.Аб. – 3, УчАб. – 27, 
К/сх. – 4, ЧЗТЛ. – 1) 
 
 
 
 
60 502/504 
Р83 
      Рудько Г. І.   Землелогія. Еколого-ресурсна 
безпека Землі = Earthlogy. Resource and Ecologu 
Safety of the Earth / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – 
К. : Академпрес, 2009. – 512 с.  
        К-сть прим.:  2  (К/сх. – 2)        
 
61 502.51 
Р83 
      Рудько Г. І.   Конструктивна геоекологія: 
наукові основи та практичне втілення : монографія 
/ Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Черкаси : 
МАКЛАУТ, 2008. – 320 с.  
          К-сть прим.:  4  (К/сх. – 2, Н.Аб. – 2) 
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62 550.7 
Р83 
      Рудько Г. І.   Тиск на біосферу: реанімація чи 
шлях на Марс : монографія / Г. І. Рудько, 
О. М. Адаменко. – К.-Чернівці : Букрек, 2014. – 
336 с.  
          К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)    
 
63 502/504 
С79 
      Стельмахович Г. Д.   Основи екології : 
конспект лекцій / Г. Д. Стельмахович. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 92 с.  
          К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 
УчАб. – 34, К/сх. – 2) 
 
64 502.175 
Ф78 
      Фоновий моніторинг навколишнього 
природного середовища : монографія 
/ М. М. Приходько, Я. О. Адаменко, А. В. 
Мельник, О. І. Киселюк, А. І. Яворський, 
 Н. Ф. Приходько. – Івано-Франківськ : Фоліант, 
2010. – 324 с. 
           К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)         
 
 
 
Статті  з періодичних видань 
 
65 Адаменко О.  Добувати сланцевий газ Україна буде! 
/ А. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 2013 - Листопад. – 
 № 5. – С. 2. 
 
66 Адаменко О.  Євроінтеграція через Карпати : екологічна 
безпека / О. Адаменко ; [ інтерв'ю взяв Василь Мороз] 
// Галичина. – 2010. - 9 листоп. – № 166. – С. 1, 2. 
 
67 Адаменко О.  Людство має знати про загрози для цивілізації, 
щоби змогти їм запобігти / О. Адаменко // Галичина. – 2010. –  
6 трав. – № 64-65. – С. 16. 
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68 Адаменко О. М.  Паводкова небезпека, можливість 
передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на 
Прикарпатті / О. М. Адаменко, М. В. Палійчук // Наук. вісн. 
Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2009. – 
 № 1. – С. 5-15. 
 
69 Адаменко О. М.  Перші кроки Академії екологічних наук 
України / О. М. Адаменко // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2010. – № 2. – С. 88. 
 
70 Адаменко О.  "Якби нині оживили мумію і вона вдихнула 
наше повітря, то одразу померла б" / О. Адаменко ; [розмову з 
прикарпат. вченим Олегом Адаменком вела Дарина Назарчук] 
// Голос України. – 2009. - 25 квіт. – № 75. – С. 11. 
 
71 Адаменко Я. О.  Відновлення проникності і закріплення 
привибійної зони тонкошаруватих газоносних пластів газових 
родовищ Передкарпаття / Я. О. Адаменко, М. І. Чорний, 
О. М. Чорний // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти 
і газу. – 2010. – № 1. – С. 47-51. 
 
72 Адаменко Я. О.  Екологічна оцінка гідроекосистем 
Битківського нафтопромислу / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 
2010. – № 4. – С. 136-143. 
 
73 Адаменко Я. О.  Оцінка стійкості снігового покриву 
гірськолижних трас курорту "Буковель" / Я. О. Адаменко // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 86-
92. 
 
74 Адаменко Я. О.  Оцінка впливів техногенно небез-печних 
об'єктів на навколишнє середовище / Я. О. Адаменко // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 2. – С. 58-
63. 
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75 Архипова Л. М.  Оцінка впливу спорудження нафтогазових 
свердловин на водне середовище / Л. М. Архипова, 
Я. О. Адаменко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту 
нафти і газу. – 2009. – № 2. – С. 122-126. 
 
76 Дослідження нових деемульгаторів для утилізації нафто-
вмісних відходів / Я. М. Семчук, Я. О. Адаменко, 
П. Г. Дригулич, А. В. Пукіш // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 22-28. 
 
77 Зорін Д. О.  Вплив збройних сил України на навколишнє 
природне середовище / Д. О. Зорін, О. Р. Манюк // Екол. безпека 
та збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 2. – С. 64-67. 
 
78 Зорін Д. О.  Екстремальні природні явища останнього 
тисячоліття за літописними та історичними даними / Д. О. Зорін 
// Екол. безпека та збаланс. ресурсокористу-вання. – 2014. – № 
2. – С. 75-85. 
 
79 Зоріна Н. О.  Психолого-педагогічні аспекти екологічної 
освіти в університеті нафти і газу / Н. О. Зоріна // Екол. безпека та 
збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 2. – С. 68-75. 
 
80 Качала Т. Б.  Безпечний розвиток природних і антропогенно-
модифікованих геосистем / Т. Б. Качала // Екол. безпека та 
збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 162-163. – Рец. 
на кн.: Екологічна безпека природних і антропогенно-
модифікованих геосистем / М. Приходько. – К. : Центр екол. 
освіти та інформації, 2013. - 201 с. 
 
81 Качала Т.  Структурні особливості інституційного 
середовища економіки України / Т. Качала // Економіст. – 2011. – 
№ 11. – С. 18-22. 
 
82 Качала Т.  Сучасний стан та тенденції розвитку фондового 
ринку Черкаського регіону / Т. Качала // Економіст. – 2010. – № 
2. – С. 37-41. 
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83 Кундельська Т. В.  Дослідження вмісту нітратів в продуктах 
харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ 
/ Т. В. Кундельська, В. В. Смоляк, А. В. Палійчук // Екол. безпека 
та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 70-74. 
 
84 Ландшафтно-екологічне обгрунтування організації "Парк 
Льодовикового періоду" у с. Старуні на Прикарпатті 
/ О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах, О. Р. Манюк [та ін.] // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 60-
63. 
 
85 Мандрик О. М.  Презентація наукової школи "Раціональне 
використання та захист природи" професора Олега Адаменка 
/ О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 5-14. 
 
86 Манюк О. Р.  Екологічна оцінка рекреаційного потенціалу 
Солотвинських соляних озер Закарпатської області / О. Р. Манюк 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 
2010. – № 1. – С. 151-154. 
 
87 Манюк О. Р.  Фізико-хімічні методи дослідження забруд-
нення високомінералізованими розсолами Калуш-Голинського 
родовища калійних солей / О. Р. Манюк, М. І. Манюк // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористу-вання. – 2010. – № 2. – С. 13-
18 
 
88 Манюк О. Р.  Формування техногенних ландшафтів і 
забруднення довкілля під впливом калійних та нафтогазових 
підприємств / О. Р. Манюк // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. 
ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 2. – С. 167-170. 
 
89 Міщенко Л. В.  Екологічний аудит та менеджмент стану 
геологічного середовища і геоморфосфери на території 
Прикарпаття / Л. В. Міщенко // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 34-40. 
 
20 
90 Міщенко Л. В.  Методологічні засади геоекологічного 
районування територій / Л. В. Міщенко // Екол. безпека та 
збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 128-133. 
 
91 Орфанова М.  Ентузіасти геологічної науки : пам'яті видатних 
вчен. - професорів В. М. Кляровського та 
 Н. Х. Білоус / М. Орфанова, Г. Горванко // Студент 
Прикарпаття. – 2013. - Червень. – № 2. – С. 2. 
 
92 Орфанова М. Мик.  Перспективи використання методу 
механоактивації з метою утилізації зол ТЕС в наповнювачі 
будівельних матеріалів / М. Мик. Орфанова, М. Мих. Орфанова, 
В. І. Пустогов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 
2013. – № 5. – С. 58-62. 
 
93 Основні принципи організації системи екологічного моніто-
рингу довкілля у межах території нафтогазових промислів 
Богородчанського району / Я. О. Адаменко, О. М. Мандрик, 
М. С. Знак [та ін.] // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 5-10. 
 
94 Попов О. О.  Проектування комп'ютерної системи 
моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину 
/ О. О. Попов, Т. М. Яцишин // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2013. – № 1. – С. 95-101. 
 
95 Прогнозирование распространения загрязняющих веществ в 
атмосфере на территории буровой установки / Л. Е. Шкица, 
Т. М. Яцишин, А. А. Попов, В. А. Артемчук // Нефт. хоз-во. – 
2013. – № 11. – С. 136-140. 
 
96 Пустогов В. І.  Вуглеводнева кольматація пористого 
середовища привибійної зони пласта / В. І. Пустогов,  
М. Мик. Орфанова, М.Мих. Орфанова // Наук. вісн. Івано-
Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 3. – С. 46-52. 
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97 Пустогов В. І.  Дослідження фізичних процесів теплової дії на 
привибійну зону нафтового пласта / В. І. Пустогов, М. Мик. 
Орфанова, М. Мих. Орфанова // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – 
№ 1. – С. 20-22. 
 
98 Стельмах О. Р.  Оцінка екологічних аспектів при впроваджен-
ні стандартів ISO 14000 на підприємствах НАК "Нафтогаз 
України" / О. Р. Стельмах, Л. М. Архипова, Г. Д. Стельмахович 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 
2010. – № 2. – С. 171-177. 
 
99 Шкіца Л. Є.  Математичне моделювання забруднення 
приземного шару атмосфери парами бурового розчину 
/ Л. Є. Шкіца, Т. М. Яцишин, О. О. Попов // Наук. вісн. Івано-
Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2012. – № 3. – С. 56-62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
Методичні рекомендації  
 
  
100 502/504 
А28 
      Адаменко О. М.   Випускна робота бакалавра : 
метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 25 с.  
 
101 502/504 
А28 
      Адаменко О. М.   Глобальні проблеми екології 
: метод. рек. / О. М. Адаменко. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 52 с. 
 
102 502.175 
А28 
      Адаменко О. Я.   Екологічна експертиза : 
метод. рек. / О. Я. Адаменко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 21 с.  
 
103 001.891 
А28 
      Адаменко О. М.   Методика та організація 
наукових досліджень : метод. рек. / О. М. Адамен-
ко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 19 с. 
 
104 001.891 
А28 
      Адаменко О. М.   Науково-дослідницька та 
педагогічна практика : метод. рек. / О. М. Адамен-
ко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 16 с.  
 
105 001.891 
А28 
      Адаменко О. М.   Основи наукових дослід-
жень : метод. рек. / О. М. Адамен-ко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 32 с.  
 
106 001.891 
А28 
      Адаменко О. М.   Основи наукових дослід-
жень : практикум / О. М. Адаменко, Д. О. Зорін. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 16 с.  
  
107 502/504 
А28 
      Адаменко О. М.   Переддипломна (виробнича) 
практика : метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зо-
ріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 25 с. 
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108 502.131.1 
А28 
      Адаменко О. М.   Стратегія сталого розвитку 
: метод. рек. / О. М. Ада-менко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 29 с.  
 
109 502/504 
А28 
      Адаменко Я. О.   Виробнича практика : метод. 
рек. / Я. О. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 25 с.  
 
110 502.175 
А28 
     Адаменко Я. О.  Оцінка впливів на навколиш-
нє середовище : курс. проектування / Я. О. Ада-
менко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. –  
37 с.  
 
111 502.175 
А20 
      Адаменко Я. О.   Оцінка впливів на навко-
лишнє середовище : метод. рек. з теорет. курсу 
/ Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 14 с.  
 
112 502/504 
А72 
      Антонюк В. М.   Основи екології : лаб. прак-
тикум / В. М. Антонюк, Г. Д. Стельмахович. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 28 с.  
 
113 502/504 
А72 
      Антонюк В. М.   Основи екології : практикум 
/ В. М. Антонюк, Л. Д. Потравич, Г. Д. Стельмахо-
вич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.  
 
114 57 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Біологія : метод. вказівки 
/ Я. Д. Гладун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2009. – 24 с.  
 
115 57 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Біологія : метод. вказівки до 
курс. роботи / Я. Д. Гладун. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2009. – 10 с.  
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116 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології : метод. вка-
зівки / Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 28 с.  
 
117 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології : метод. рек. 
/ Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2009. – 27 с.  
 
118 502/504 
Г52 
      Гладун Я. Д.   Основи екології : метод. рек. 
/ Я. Д. Гладун, Н. О. Зоріна, О. Р. Манюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 24 с.  
 
119 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Військова екологія : метод. вка-
зівки / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.  
 
120 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Військова екологія  : практикум 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 33 с.  
 
121 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Вступ до фаху : лаб. практикум 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 54 с.  
 
122 502/504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Вступ до фаху : метод. рек. 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 42 с. 
 
123 504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Екологічна безпека : курс. проект 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 29 с.  
 
124 504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Екологічна безпека : лаб. 
практикум / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 68 с. 
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125 504 
З-86 
      Зорін Д. О.   Екологічна безпека : метод. рек. 
/ Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 61 с.  
 
126 502.5/.7 
З-86 
      Зорін Д. О.   Екологічна геологія та екологічне 
картування : курс. проектування / Д. О. Зорін. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20 с.  
 
127 502.5/.7 
Е45 
      Зорін Д. О.   Екологічна геологія та екологічне 
картування : лаб. практикум / Д. О. Зорін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 71 с.  
 
128 004 
З-86 
      Зорін Д. О.   Інформаційні технології : лаб. 
практикум / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.  
 
129 004 
З-86 
      Зорін Д. О.   Інформаційні технології : метод. 
рек. / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 32 с.  
 
130 001.891 
З-86 
      Зорін Д. О.   Методика та організація наукових 
досліджень : практикум / Д. О. Зорін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 19 с.  
 
131 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Вимоги до оформлення диплом-
них проектів та магістерських робіт : метод. вка-
зівки / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2009. – 29 c.  
 
132 574 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Загальна екологія (та неоеколо-
гія) : лаб. практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 53 с.  
 
133 574 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Загальна екологія (та неоеко-
логія) : лаб. практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 33 с.  
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134 574 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Загальна екологія (та неоеко-
логія) : метод. вказівки / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 22 с.  
 
135 574 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Загальна екологія та (неоеко-
логія) : метод. рек. / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 21 с.  
 
136 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Глобальні проблеми екології : 
практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 63 с.  
 
137 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Глобальні проблеми екології : 
практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 52 с.  
 
138  502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Екологія : лаб. практикум 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 27 с.  
 
139 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Екологія : метод. рек. / Н. О. Зо-
ріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.  
 
140 74.580.2 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Методика викладання у вищій 
школі : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.  
 
141 74.580.2 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Методика викладання у вищій 
школі : метод. рек. / Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 30 с.  
 
142 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : метод. рек. 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 32 с.  
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143 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : метод. рек. для 
студ. напряму підготовки "Геодезія, картографія 
та землеустрій" / Н. О. Зоріна, О. Р. Манюк. – 
Івано-Фран-ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20  с. 
 
144 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : практикум 
/ Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 32 с.  
 
145 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : практикум 
/ Н. О. Зоріна, Г. Д. Стельмахович. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.  
 
146 502/504 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Основи екології : практикум для 
студ. напрямів підготовки "Системна інженерія", 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології" / Н. О. Зоріна, Т. В. Кундельська. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 44 с.  
 
147 74.580 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Педагогіка та психологія вищої 
школи : метод. рек. / Н. О. Зоріна. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 21 с.  
 
148 74.580 
З-86 
      Зоріна Н. О.   Педагогіка та психологія вищої 
школи : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 30 с.  
 
  149 502/504 
К91 
      Кундельська Т. В.   Основи екології : лаб. 
практикум / Т. В. Кундельська. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 44 с. 
 
150 502.22 
М24 
      Манюк О. Р.   Екологія людини : практикум 
/ О. Р. Манюк, Л. В. Плаксій. – 2-ге вид. із зм. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 46 с.  
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151 502/504 
М24 
      Манюк О. Р.   Загально-екологічна навчальна 
практика : метод. вказівки / О. Р. Манюк, 
Т. В. Кундельська. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 16 с.  
 
 
152 502.211 
М24 
      Манюк О. Р.   Заповідна справа : лаб. прак-
тикум / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 60 с.  
 
153 502.211 
М24 
      Манюк О. Р.   Заповідна справа : метод. 
вказівки / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 29 c.  
 
154 502.211 
М24 
      Манюк О. Р.   Заповідна справа : практикум 
/ О. Р. Манюк. – 2-ге вид. із зм. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 60 с.  
 
155 502.5 
М24 
      Манюк О. Р.   Ландшафтна екологія : лаб. 
практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 65 с. 
 
156 502.5 
М24 
      Манюк О. Р.   Ландшафтна екологія : метод. 
вказівки / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 19 с.  
 
157 502.5 
М24 
      Манюк О. Р.   Ландшафтна екологія : прак-
тикум / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – 2-ге вид. із 
зм. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 65 с.  
 
158 502/504 
М24 
      Манюк О. Р.   Основи екології : метод. 
вказівки / О. Р. Манюк, Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.  
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159 502.175 
М24 
      Манюк О. Р.   Фізико-хімічні методи 
досліджень у навколишньому середовищі : метод. 
вказівки до розробки курс. проекту / О. Р. Ма-
нюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 30 с.  
 
160 502.175 
М24 
      Манюк О. Р.   Фізико-хімічні методи дос-
ліджень у навколишньому середовищі : лаб. 
практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 125 с.  
 
161 54 
М24 
      Манюк О. Р.   Хімія з основами біогеохімії  : 
лаб. практикум / О. Р. Манюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.  
 
162 54 
М24 
      Манюк О. Р.   Хімія з основами біогеохімії  : 
метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни 
/ О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 21 с.  
 
163 502/504 
М71 
      Міщенко Л. В.   Основи екології : метод. рек. 
для студ. напряму підготовки "Філологія" і 
"Культура" / Л. В. Міщенко, Н. О. Зоріна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 28 с.  
 
164 502/504 
М71 
      Міщенко Л. В.   Основи екології : практикум 
/ Л. В. Міщенко, Г. Д. Стельмахович, Л. Д. Потра-
вич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 55 с.  
 
165 502/504 
М71 
      Міщенко Л. В.   Регіональна економіка 
(Екологія) : метод. рек. для студ. напряму 
підготовки "Економіка підприємства", "Облік і 
аудит", "Фінанси", "Менеджмент організацій" 
/ Л. В. Міщенко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 32 с.  
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166 550.4 
О-70 
      Орфанова М. М.   Геохімія навколишнього 
середовища : курс. робота / М. М. Орфанова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 12 с.  
 
167 550.4 
О-70 
      Орфанова М. М.   Геохімія навколишнього 
середовища : лаб. практикум / М. М. Орфанова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 32 с.  
 
168 550.4 
О-70 
      Орфанова М. М.   Геохімія навколишнього 
середовища : метод. вказівки / М. М. Орфа-нова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 28 с.  
 
169 624.131 
О-70 
      Орфанова М. М.   Грунтознавство : лаб. прак-
тикум / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 40 с.  
 
170 624.131 
О-70 
      Орфанова М. М.   Грунтознавство : метод. 
вказівки / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.  
 
171 502.22 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія міських систем : 
метод. вказівки / М. М. Орфанова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20 с.  
 
172 502/504 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія нафтогазового 
комплексу : курс. проектування / М. М. Орфано-
ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 12 с.  
 
173 502/504 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія нафтогазового 
комплексу : лаб. практикум / М. М. Орфанова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 44 с. 
 
174 502/504 
О-70 
      Орфанова М. М.   Екологія нафтогазового 
комплексу : метод. вказівки / М. М. Орфанова. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 24 с.  
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 175 502.17 
О-70 
      Орфанова М. М.   Мінерально-сировинні і 
природні ресурси: нафтогазова і гірнича справа : 
метод. вказівки / М. М. Орфанова. – Івано-Фран-
ківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 34 с.  
 
176 502.17 
О-70 
      Орфанова М. М.   Мінерально-сировинні і 
природні ресурси : практикум / М. М. Орфанова, 
Г. Н. Азроян. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 34 с.  
 
177 502.175 
О-70 
      Орфанова М. М.   Нормування антропогенно-
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